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JUDUL :  
Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah pada Pusat 
Penelitian Kopi dan Kakao. 
ISI:  
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesejahteraan karyawan pada 
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia apabila ditinjau melalui perspektif 
maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 
strategi studi kasus dan teknik analisis deskriptif melalui wawancara dan observasi 
terhadap informan. 
 Hasil dari penelitian ini adalah dampak ekonomi dan pemenuhan 
kesejahteraan bagi karyawan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao  masih pada 
peringkat dharuriyyat. Lima indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan 
dan keturunan, dan memelihara harta dapat dipenuhi oleh hampir seluruh karyawan 
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Dampak ekonomi dapat dilihat antara 
lain perubahan yang dialami oleh karyawan, perubahan tersebut dilihat dari 
meningkatnya pendapatan perbulan, pengaturan pengeluaran, tercukupinya 
pemenuhan kebutuhan dan bertambahnya aset yang dimiliki serta persiapan masa 
depan keluarga yang disiapkan sebelum masa pensiun tiba. 
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TITLE : 
Employee Benefits Maqashid Sharia Perspective on Indonesian Coffe and Cocoa 
Research Institut 
 
CONTENT: 
 
The purpose of this study is to determine the economic impact in improving 
the welfare of employees Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute when 
viewed through the perspective of maqashid sharia. The method used is a 
qualitative approach, a strategy case studies and descriptive analysis techniques are 
collecting data through interviews and observations of informants. Informants are 
employees working at the Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute 
amounting to nine people. 
 
 The Results from this study is economic impact and fulfillment of welfare 
for employees at the Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute still ranks 
necessities. Five indicators used in this study, namely maintaining religion, nourish 
the soul, nurturing sense, maintain the honor and offspring, and maintain assets can 
be met by almost all employees of Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute. 
The economic impact can be seen, among others, the changes experienced by the 
employee, the changes are seen from the increased monthly income, expenditure 
control, insufficient subsistence, and increasing assets and preparation for future 
family prepared before retirement arrives. 
Keywords : employee welfare, maqashid sharia. 
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